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آى کوین کی ؽفبظذ کب مهہ فْك لیب ہے،ثبلکل اٍی ؽوػ ہللا رؼبلٰی ًے اً کی ؽفبظذ عٌ ؽوػ کہ ہللا رؼبلٰی ًے لو
اپٌی ؽوى پو کی ہے، اّه ایَے ہی اً کی ؽفبظذ اپٌے الفبظ ٍے کی ہے، یؼٌی لوآى کی ؽفبظذ اّه اً کے 
 َعْوؼَہ   ْیٌَبَػلَ  اِى  الفبظ کی ؽفبظذ کب مهہ فْك لیب ہے۔عیَب کہ اًُ کے الفبظ ٍے اً کی ّػبؽذ ہْری ہے۔
لُْواٰ  ۭ  ۝۷۱ثَیَبًَہ   َػلَْیٌَب اِى   صُن   ًَہ  لُْواٰ  فَبر جِغْ  ہُ لََواًْٰ  فَِبمَا ۝۷۱ًَہ  َّ
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ىهبًے اّه اكّاه کے گيهًے کے ٍبرِ ٍبرِ ہللا رؼبلٰی ًے اً اهذ کْ ایَے عیل ػلوبء  اّه هفَویي ػطب کئے ہیں 
ملسو هيلع هللا ىلص کورے ہیں ،کہ عي کب اهبم اً کبم هیں پیبهے ًجی ؽؼود دمحم ،عْ لوآى کے الفبظ اّه کلوبد کے هؼبًی کْ ثیبى 
ہیں۔ پِو طؾبثہ کوام هػْاى ہللا ػلیِن اعوؼیي ًے اً کبم کْ اچِے اّه اؽَي ؽویمے ٍے اًغبم كیب۔ اّه ربثؼیي 
اّه  ثِی اً کبم کْ لے کو چلے ۔عي کْ ہللا رؼبلٰی ًے ريکیہ ًفٌ ثِی ػطب کیب رِب ،اّه اُى کْ ثِی پبک هکِب۔
ى کوین کی آیبد اّه اُى کے الفبظ اّه ویف ثِی کی ہے ۔ پٌ اًُہْں ًے لوآًے اً هٌہظ پو اى کی رؼملسو هيلع هللا ىلص هٍْل ہللا
 هؼبًی کْ هي ّػي ّیَے ہی پہٌچب یب ہے، عیَے کہ ٍّ رِی۔
پِو اً کبم کے لئے اً اُهذ کے ایَے ػلوبء اّه هفَویي ػطب کئے گئے  کہ عٌہْں ًے هؾٌذ کی اّه عٌہْں 
اً کبم کْ اؽَي ؽویمے ٍے اًغبم كیب۔ اّه عٌہْں ًے ایک ػلوی ٍوهبیہ چِْڑا  ہوبهے لئے ، اّه اً کی ًے 
هضبل اُى کب ٍّ رفَیوی هیواس ہے اّه ٍّ کزبثیں ہیں کہ عي کی رلمی ثبلمجْل ہْ چکی ہے۔ اّه ٍّ ؽلجبء اّه ػلوبء 
هبًے هیں هٌزمل ہْرب هہب۔ اٍی ؽویمہ پو هیں ثہذ ہی همجْل ہے۔اّه كهعہ ثہ كهعہ ٍّ ایک ػظو ٍے كٍّوے ى
هفَویي اّه ػلوبء ًے کزبة ہللا کے ہو ؽوف ہو کلوہ اّه ہو ٍْهح کْ اؽَي اّه آؽمن اّه فظبؽذ اّه ثالغذ 
کے ٍبرِ ثیبى کیب ، کہ لوآى کے ہو افزالفی اّه ؽکوزی پہلْ کْ هّى هّشي کی ؽوػ ّاػؼ کوے ،اّه هقزلف 
 ہْم کْ هَزٌجؾ کوًے کے لئے فکو کوے۔الْال هیں هاعؼ هؼٌی اّه هف
اٍِی ؽوػ لوآى کے ہو افزالفی لْل کْ هؼلْم کوًے اّه ہو افزالفی هَئلے اّه اًُ هیں هْعْك آهاء کْ عبًچٌے 
کے لئے روعیؼ کوًی پڑری ہے، رب کہ لْل هاعؼ هؼلْم کیب عب ٍکے ، روعیؼ کوًے کے لئے اًُ کے هقزلف پہلْ 
اًُ آیذ یب کلوہ کے ٍیبق ّ ٍجبق اًُ کے ػوفی هؼٌٰی کب عبًٌب ، شوع هیں اً کی کْ هؼلْم کوًب ػوّهی ہے۔ 
اہویذ ،اً کے افزالفی هَئلے کے اًله هاعؼ لْل اّه ػؼیف کْ الظؾیؼ ، هوعْػ کْ هاعؼ اّه آهْی کْ لْی 
 اّه هؼٌٰی هواك کْ هؼٌٰی غیو هواك ٍے الگ کیب عب ٍکے۔
ّػغ کیب ، رب کہ طؾیؼ اّه ػؼیف اّه لْی اّه آلْی اّه اٍی همظل کے لئے ػلوبء ًے روعیؼ کْ  
اّلٰی کْ هلًظو هکِ کو کزبة ہللا کی طؾیؼ اّه هؼوّف رفَیو کی عب ٍکے ،ا ّه هؼٌٰی هواك هي ہللا کْ لبهی اّه 
هؤلف کے لئے ّاػؼ ؽْه پو پیش کیب عب ٍکے، اٍی همظل اّه هطلْة کے لئے هفَویي ًے روعیؼ کے هقزلف 
ْاًیي  ّػغ کئے ہیں، اّه ثبلبػلٍ اًُہی لْاػل اّه لْاًیي کْ هلّى اًلاى هیں پیش کیب۔هقزلف هوبلک اّه لْاػل اّه ل
اؽواف کے ػلوبء ًے رفَیو ، ؽلیش اّه فمہ اّه اطْل فمہ ، ػوثی ىثبى ، لوآًی ٍیبق ّ ٍجبق اّه ظبہو اّه ففی 
Abstract: The Reader of several Interpretations of verses often stands on the 
different sayings in it. So It is impossible to distinguish between right and 
wrong sayings and the Reader does not know, how to choose the correct 
opinion within the various sayings in the different interpretations. For this 
purpose, the scholars have devised a priority, so that the book can be 
interpreted as true and well-known by means of the true and false. To be 
presented, the commentators have devised different rules and regulations of 
preference for the same purpose and desirable, and regularly presented the 
rules and regulations. Finally, in this discussion it will be clear what the 
priority is and then what is the priority of interpretation. What are its rules 
and regulations? Why we take precedence and its rules in the interpretation 
terms? 
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ئے ، کٌ کْ هل ًظو هکِ کو ہن روعیؼ کْ هلًظو هکِ کو هفَویي ػلوبء ًے روعیؼ کے هقزلف لْاػل ّػغ ک
 کوٍکے اّه عٌ کب رفظیلی رنکوٍ اً ثؾش هیں آهہب ہے۔
فالطہ یہ کہ اً ثؾش هیں یہ ّاػؼ ہْگب کہ روعیؼ اّه پِو رفَیوی روعیؼ کیب چیي ہے۔اً کے لْاػل اّه لْاًیي 
ی رفَیو هیں کیب اہویذ ہے اّه کیب ہے۔ ہن رفَیوی الْال هیں روعیؼ اّه اً کے لْاػل کْ کیْں اپٌبرے ہیں۔اً ک
اً لْاػل اّه لْاًیي کے رؾذ کٌ ًے کْى ٍی کزبة لکِی ہے۔اّه هقزلف الْال کے اًله طؾیؼ اّه آّلٰی کْى 
ٍب لْل ہے ، اّه اًُ رک کیَے پہٌچب عبئے ،اّه کْ ٍے ٍّبئل ہیں ، عْ ہویں طؾیؼ کْ ٍمین ٍے الگ کوًے 
ش کویں گے۔ رب کہ روعیؼ کب ہو پہلْ اّه ہو ًمطہ ّاػؼ ہْ کو ٍبهٌے آئے۔ هیں هلك كے، اّه پِو اًُ کی هضبلیں پی
هیں ًے اً کبم کْ اً کی اہویذ کے پیش ًظو افزیبه کیب ۔ رب کہ اً کْ ایک ثؾش کی شکل هیں پیش کوّں ۔ ہللا 
ْ رؼبلٰی ٍے كػب ہے کہ هیوے اً ػول کْ هیوی ؽوف ٍے لجْل فوهبئے اّه اًُ کی رْفیك ٍے اًِ ثؾش ک
 هیوے لئے اّه ہو لبهی کے لئے ًفغ ثقش ثٌبئے۔   آهیي
 :ذہویا یهْػْع ک
 عبری ہّْاػؼ  ذیوہا کی هْػْع اّه ثؾش اً ٍے عي ۔ںہی چٌلاٍجبة کے ےکوً بهیهْػْع کْ افز اً
  ہے۔
 ڑیپ ثِوی ےاّه غلؾ ٍ ؼطؾی ، ثبؽل اّه ؽك ہعْ ک ںہی یگئ ِیلک ںیکزبث یَیا ٍی ہذث ںیه ورفَی ػلن -1
 هواك ثبد عْ اّه ےٍ یکْ لْ آلْیٰ  ، ےٍ فیکْ ػؼ ؼطؾی کہ ہے پڑری ےػوّهد اً لئ کی ػلن ۔اًںہی
 عبئے۔ ِباّه همبم پو هک ٌيلذه کی اًُ کْ اًُ اّه ے،عبئ بکی الگ کْ ہے تیلو ٍبكىی کے هزکلن/  ہللا هي
 ہے۔ ہمیاؽَي ؽو ہی ثہذ کب ٌِےکْ پوک بدهّای اّه عبًٌب کْ الْال هاعؼ کوًب ثؾش ےٍ بهیاّه افز ؼروعی  -2
 بلی کْ لْل اؽَي اّه اہن کوکے فزن کْ ًياع اّه افزالف کہ رب ہے،هلزب  ہغًزی اّه ے فبئل کے افزالف اّه
 ے۔عبئ
 : یهؼٌ یاّه اططالؽ یکب لغْ ویرفَ
 ّال" کہ ہےکب اهشبك  رؼبلی ہللا ہک َبعی ہے۔عبرب  بکی اٍزؼوبل لئے ےاّه ّػبؽذ ک  بىیث ںیکْ لغذ ه ویرفَ
 ًکال ٍے ٍفَو هبك ویلفع رفَ یہ اّه ۔کوًب بىیاّه ث لیرفظ یؼٌی یؼٌی   وایثوضل اال عئٌبک ثبلؾك ّاؽَي رفَ برًْکی
 ۔" کوًب ظبُو اّه کِْلٌب ہے هؼٌی کب عٌ ہے
 ٍے لفع هشکل کہ ہْا یکب هؼٌ ورفَی لفع رْ کوًب ُوکْ ظب يیچ ِپیچ  هؼٌی کب فَو کہ ہے ِبلک ںیالؼوة ه لَبى
  ۔کوًب ویاّه رفَ یهشکل لفع کب هؼٌ یؼٌی ًکبلٌب هواك
 اّه ہے عبرب ہبْ کک کوًے ُوؽْه پو ظب یؽَ ورفَی کہ ہے آری ےثبد ٍبهٌ یہ ےٍ ؾبدیاّه رْػ یهؼبً اى
  ہے۔هَزؼول   ٍبكیى ںیه هؼبًی ےکب اٍزؼوبل كٍّو ویرفَ کيلی کْ۔ کوًے ظبُو ےک هؼبًی
ؽل  یکْئ کی عٌ کہ ہے ںًہی ےٍ ںیاى ػلْم ه ورفَی کہ ہے بیک بىیث ْںی ےکْ ثؼغ ػلوبء ً ویرفَ ںیه اططالػ
 کے لوآى اّه ہے۔کورب  بىثی کْ کالم ےک رؼبلی ػلن ہللا یہ کہ ہے کبفی ارٌب لئے ےّػبؽذ ک یک ورفَی ہْ۔هموه 
رْ  ںہی ےرلثو اّه رفکو کور ںیه ورفَی لفع عت ہن ہے۔ کوًب ّاػؼ اّه کِْلٌب اىؽل کْ ّهفہْم هطبلت اّه  الفبظ
  ۔ںہی یک فبدیرؼو  ٍبهی ہذث یک ورفَی ًے ػلوبء کہ ہے عبرب ہّْاػؼ   ںیاً ه
 کی ًطك کے الفبظ ےلوآى ک ںهی عٌ کہ ہے۔ ػلن ٍّ    ورفَی" کہ  ہے یک ْںی فیرؼو یک ورفَی ےؽجبى ً اثْ
 ِیکْ ث یهؾوْل هؼبً ںیه تیاّه هقزلف رواک ترواکی اؽکبم، هللْالد کے اً اّه ہے۔عبرب  بیک بىیکْ   ث ذیفیک
   ہے۔عبرب  بیک بىیث
 ،هؼبًی کے اً اّه کزبة ہللا ںهی عٌ کہ ہے ػلن ٍّ ورفَی کہ ہے یک ْںی فیرؼو یک وےرفَیً یىهکش ہػاله
ہے۔عبرب  بیک بىیاؽکبم کب اٍزٌجبؽ اّه اً پو ؽکن کْ ث
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ػالهہ ىهکشی ًے رفَیو کی رؼویف یْں کی ہے کہ رفَیو ٍّ ػلن ہے کہ عٌ هیں کزبة ہللا اّه اً کے هؼبًی، 
اؽکبم کب اٍزٌجبؽ اّه اً پو ؽکن کْ ثیبى کیب عبرب ہے۔ 
3
ثؼغ ًے رفَیو کی رؼویف یْں کی ہے۔ کہ آیبد کے 
ًيّل، اً کی شبى، ٍّ اٍجبة کہ عٌ هیں ٍّ آیبد ًبىل ہْئیں، آیبد کی روریت اً کب هکی ہًْب، هلًی ہًْب آیبد کب 
هؾکن اّه هزشبثہ ہًْب، ًبٍـ اّه هٌَْؿ کب ػلن ہًْب، فبص کب عبًٌب ػبم ٍے، هطلك اّه همیل کب عبًٌب هغول اّه 
کب عبًٌب، ؽالل اّه ؽوام، ّػلٍ اّه ّػیل اهو اّه ًہی اّه ػجود کے ّالؼبد  کے ػلن کْ رفَیو کہب عبرب هفَو 
 ہے۔ 
ّیَے اگو كیکِب عبئے رْ رفَیو کے روبم رؼویفبد آپٌ هیں هلزے علزے ہیں۔ کہ رفَیو ٍّ ػلن ہے کہ عٌ هیں 
ٍے لوآى کب ہو شؼجہ اّه ہو کبم اً هیں شبهل  ثشوی اٍزطبػذ کی ؽل رکبہلل رؼبلی کے هواك کْ عبًٌب۔ اً رؼویف
 ہْ عبرب ہے۔ 
 لہنا هؼلْم ہْا کہ رفَیو ٍے هواك ہللا رؼبلی کی کزبة کے هؼبًی اّه هفہْم اّه اً ٍے هزؼلمہ ہو چیي کْ عبًٌب ہے۔
ػلن ہے ۔ عت ہویں رفَیو اّه اً کے لغْی اّه اططالؽی رؼویفبد کب ػلن ہْا۔ اّه ہن ًے عبًب کہ رفَیو کْى ٍب 
رْ ہن روعیؼ کْ عبًٌے کے لئے آگے ثڑُزے ہیں۔  کہ روعیؼ کیب ہے۔ اً کب هؼٌی ،هفہْم  اً کے شوائؾ، هؾل 
اّه لْاػل کیب کیب ہیں ۔ اّه ہن روعیؼ کْ کٌ کٌ همظل کے لئے اٍزؼوبل کورے ہیں۔ اّه روعیؼ کے ػلوی صوواد  
 طالؽی رؼویف کی ؽوف۔کیب ہیں۔رْ آگے چلزے ہیں پہلے روعیؼ کی لغْی اّه اط
22
 روعیؼ کی لغْی رؼویف:   
روعیؼ کب لغْی هؼٌی ہےىیبكری ، کَی چیي کب صمل هؼلْم کوًب یب صمیل هؼلْم ہًْب۔کیًْکہ هعؼ هبكٍ ثواء، عین اّه 
ؽبء ٍے هشزك ہے۔ عٌ کب هؼٌی ہے صمیل ہًْب یب صمیل هؼلْم ہًْب۔ اگو هعؼ یوعؼ ثبلؼن ہْرْ اً کب هؼٌی ہے 
ب، هبئل کوًب۔ عیَب کہ لْل ہے کہ هعؼ الویياى ثوؼٌی هبل الویياى، هیياى کب کَی ایک ؽوف عِکٌب، هبئل هیالى ہًْ
ہًْب ۔ اّه هعؼ فی هغلَہ ، یؼٌی ٍّ هظجْؽ ہْا، ٍقذ ہْا، صبثذ للم هہب، لیٌ ًہیں ڈها۔ رْ روعیؼ کے هبكٍ    هاء،   
کَی چیي کب ّىًی هؼلْم ہًْب۔          عین، اّه ؽبء ٍے هواك ہے، ثِبهی ہًْب، هیالى کوًب،اّه
4
   
 روعیؼ کی اططالؽی رؼویف: 
اططالػ هیں روعیؼ ٍے هواك کَی چیي کب هاعؼ ہًْب ، یب کَی چیي کی رقظیض یب اً کْ کَی كٍّوی  
 شئی پو هملم کوًب۔ 
ًْں کْ پوکِب۔ اّه اٍی رؼویف کے ثٌب پو روعیؼ کب ػول هغزِل کی ؽوف لْٹزب ہے گْیب کہ کَی ػبلن هغزِل ًے كّ
ایک کْ هاعؼ هملم هبى لیب اّه كٍّوے کْ هوعْػ۔ اً لئے کہ اً طْهد هیں روعیؼ كًّْں عبًجیي هیں کَی 
ایک کْ رمْیذ كیٌب كٍّوے عبًت پو ربکہ هؼلْم ہْ ٍکےکہ یہ عبًت میبكٍ لْی ہے  کہ اً پو ػول ّاعت ہے ۔ 
اّه كٍّوی عبًت کْ روک کیب عبئے گب۔ 
5
 ۔ 
رؼویف لغْی اّه رؼویف اططالؽی كًّْں هیں  ایک هثؾ پبیب گیب کہ روعیؼ لغذ هیں ّىى اّه صمیل ہًْے گْیب کہ 
کْ ثزبرب ہے۔ اّه یہی ثبد روعیؼ  کی اططالؽی رؼویف هیں ثِی صبثذ ہے۔کہ هاعؼ لْل هیں ّىى اّه صمل پبیب 
کیب عبئے گب۔ اّه لْل هاعؼ پو ػول  عبئے۔ اّه ٍّ ّىى یب صمل آكلہ طؾیؾہ ٍے صبثذ ہْ۔ کہ لْل هوعْػ کْ روک
 ّاعت ہْگب۔
   روعیؼ کی رؼویف اطْلییي ػلوبء کے ًيكیک:
اطْل کی کزبثْں هیں لفع روعیؼ هقزلف هظطلؾبد ٍے ػجبهد ہے لیکي هقزلف رؼویفبد کے ثبّعْك ٍت  
اطْلییي کب اً ثبد پو ارفبق ہے  کہ روعیؼ هغزِل کب فؼل ہےاّه روعیؼ كّ اؽواف هیں کَی ایک کْ اّه اً کْ 
مْیذ كیزب ہے۔ کَی كلیل کی ّعہ ٍے گْیب کہ اً  رؼویف ٍے صبثذ ہْرب ہے۔ کہ اگو كلیل ًہ ہْ رْ رمْیذ  غیو ر
هؼزجو ہے۔ اّه روعیؼ کْ هغزِل کی ؽوف هٌَْة کوًب، اً لْل کْ الجیؼبّی اّه اثي الَجکی ًے افزیبه کیب ہے۔ 
6
الهہ ىهکشی کب لْل ہے ۔  کہ روعیؼ کب همظل طؾیؼ کب طؾیؼ کوًب اّه اً کی ًشبًلہی کوًب اّه ثبؽل اّه ػ  
ُ ٍے 745کب ثبؽل کوًب گْیب اً کْ روک کوًب هواك ہے۔ )اى کب ًبم ثلهاللیي دمحم ثي ثِبكه اليهکشی ہے۔ عْ کہ 
ًیف هیں ٍے رکولۃ شوػ الوٌِبط، ُ کے ىهبًے هیں هہے۔ فمیِ اّه اطْلی رِے۔ اى کی هؤلفبد اّه رظب794
ّالٌکذ ػلی الجقبهی، اللیجبط فی رْػیؼ الوٌِبط ّغیوٍ شبهل ہے۔ 
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ثؼغ اطْلییي ػلوبء ًے روعیؼ کی رؼویف  
یْں کی ہے کہ روعیؼ كّ ہن هضبل هیں ٍے کَی ایک کْ ظبہو کوًب كٍّوے پو اّه ایک کے لئے ىیبكری اّهّىى 
ہے کہ عت کْئی ٍے كّ كلیلْں کے كههیبى رؼبهع ہْگب رْ یب كًّْں پو ػول کْ ظبہو کوًے کب ًبم ہے۔ هطلت یہ 
ہْگب یب كًّْں کْ روک   کو كیب عبئے گب اّه یب هاعؼ اّه هوعْػ کے لبًْى پو ػول کیب عبئے گب۔ عْ کہ هزفك اّه 
 هزؼیي ہے۔  اػزوبك ہْ گب۔ 
، رْ اگو ػجبهد هیں روبم اػزجبهاد لجْل ہْں۔ اّه یب اً کے ػالٍّ اً کے روعیؼ کی کْئی اّه ّعہ یب كلیل ہْگی
اّه یب ٍّ اؽزوبالد کَی ایک كٍّوے پو هملم ًہ ہْرے ہْں۔ رْ اً کب هطلت یہ ہے کہ اً آیذ هیں ٍّ روبم 
اؽزوبالد لبثل لجْل ہیں۔ اّه اً هیں ایک ثِی اؽزوبل هوعْػ ًہیں ہے۔ کیًْکہ لْل هاعؼ ؽبطل کوًے کے لئے 
 ْل هوعْػ کب ہًْب الىهی ہے۔اً کے همبثلے کْئی ل
 روعیؼ کی رؼویف فمہبء کے ًيكیک: 
ہن كیکِزے ہیں کہ هاعؼ کی هقزلف رؼویفبد ٍبهٌے آیئں ہیں  ۔      اً کی ّعہ ػلوبء کے هْلف کب هقزلف ہًْب 
اكلہ ہے۔  کہ روعیؼ هغزِل کی ؽوف هٌَْة ہے۔  گْیب اً کے اعزِبك ٍے لْل هاعؼ ًکال  ہے   ۔   یب  یہ روعیؼ  
کی طفبد هیں ٍے ہے۔  کہ  اكلہ  لبؽؼہ  یب  هؾزولہ کی ّعہ ٍے کْئی لْل هاعؼ اّه کْئی  هو عْػ ہْ گیب ہے۔ 
 ػوْهب اً افزالف کب فالطہ اى ریي ّعْہبد هیں پیش کیب عبرب ہے۔ 
َْة ہے پہلی رْعیہ:    عوہْه اؽٌبف اّه ثؼغ ؽٌبثلہ اً ثبد کی ؽوف  هبئل ہیں کہ روعیؼ هغزہل کی ؽوف هٌ
عیَب کہ ہن ًے ثؼغ رؼویفبد هیں عبى لیب ہے      کہ هغزہل ہی كًّْں عبًجیي کے كالئل کْ پوکِزب ہے،   اّهكلیل 
 هزؼبهع هیں ثِی ًظو کورب ہے۔ اّه ایک کْ كٍّوے پو هاعؼ کورب ہے۔  
رؼویف کب فالطہ  كٍّوی رْعیہ:    شبفؼیہ کی روعیؼ کے لئے یہ رؼویف ہے کہ روعیؼ آكلہ کی طفذ ہے۔ اى کی
یہ  ہے  کہ  روعیؼ یہ  ہے  کہ  عت كّ  ثواثو کی كلیلْں هیں ایک کی فؼیلذ كٍّوے پو ظبُو ہْ ۔ اً کی اپٌی 
 اهزیبىی اػزجبه کی ّعہ ٍے ۔ کہ اً پو ػول اّلی ہْ    ثٌَجذ كٍّوے کے۔ 
هہ رفزبىاًی ًے روعیؼ کی رؼویف  ریَوی رْعیہ:    اى كًّْں رْعیہبد کْ اً ؽْه پو عوغ کیب عب ٍکزب ہے۔ کہ ػال
یْں ثیبى کی ہے  کہ اً لْح یب هعؾبى یب  هیالى کْ ثیبى کوًب عْ كّ هزؼبهػیي کے كههیبى ایک کْ كٍّوے پو 
ظبُو ہْئی ہیں، روبم رؼویفبد کْ مکو کوًے اّه عبًٌے کے ثؼل ہن روعیؼ کی هقزبه اّه عبهغ رؼویف مکو کورے 
 ػیؼ هیں مکو کیب گیب ہے۔ ہیں۔ عْ کہ الزلْیؼ ػلی الزْ
23
کَی هغزِل کب كّ هزؼبهع اؽزوبالد هیں ٍے کَی ایک کْ هملم کوًب اّه اً کْ لْد كیٌب اً کی اپٌی اهزیبىی 
اػزجبه کی ّعہ ٍے عْ اً پو ػول کوًے کْ ّاعت کوری ہے۔ كٍّوے کی ثہ ًَجذ۔ اّه یہ رؼویف افؼل ہے عْ 
کہ عبهغ ہے روبم ػٌبطو کْ
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 ۔          
 روعیؼ کی رؼویف هفَویي کے ًيكیک: 
رفَیو کی کزت هیں غْه کوًے ٍے هؼلْم ہْرب ہے کہ لوآى کے ہو لفع ہو آیزجبّه ہو رْعیہ هیں کئی کئی الْال 
ہْرے ہیں۔ لوآى کے پڑٌُے ّالے اّه غْه کوًے ّالےکْ ثِی الزجبً  ہْ عبرب ہے۔ کہ کْى ٍب لْل ؽك ہے ۔ اّه 
ك کْ ثبؽل اّه رفَیو طؾیؼ کْ غیو طؾیؼ ٍےکیَے الگ کیب عبئے۔ اٍی ثبد کْ کْى ٍب لْل طؾیؼ ہے۔ اّه ؽ
ٍوغٌِے کے لئے هفَویي ًے رفَیوی لْاػل ّػغ کئے عٌ کی هلك ٍے هفَو یب لبهی هقزلف الْال اّه آهاء 
 کے كههیبى روعیؼ کْ لبئن کوے۔اّه اٍی ٍے ؽك لْل کْ ثبؽل ٍے الگ کوًے کی طالؽیذ پیلا کوے۔
ے رفَیو کب روعیؼ ٍے فبص رؼلك ہے۔ کیًْکہ اً هیں لْل کْ پوکِب  عبرب ہے۔ اّه اً هیں ٍے اٍی ّعہ ٍ
 اطؼ کْ لیب عبرب ہے۔ اّه پِواً پو ػول ّاعت ہْرب ہے۔ اگو ٍّ آیبد االؽکبم هیں ٍے ہْں۔
 اّه اٍی روعیؼ ہی کی ثلّلذ رفَیو کی کزت کْ شبم، ػؼیف اّه اٍوائیلیبد ٍے پبک کیب عبرب ہے۔
اً ٍے صبثذ ہْرب ہے ۔هفَویي کےروعیؼ کی ایک ہی رؼویف ہے۔ عْ کہ ٍت کے ہبں هزفك ػلیہ ہے۔ عٌ کْ ہن  
 فالطۃ یْں ثیبى کورے ہیں کہ:  
کَی كلیل، کَی لْی لبػلٍ یب کَی كٍّوے لْل کی رؼؼیف ٍے  كٍّوے لْل   کی رمْیذ کْ ثیبى کوًب  یؼٌی 
 ه كیٌب روعیؼ کہالرب ہے۔ ایک لْل لْی اّه كٍّوے لْل کْ ػؼیف لوا
فالطہ یہ کہ هفَویي کے ًيكیک روعیؼ ٍے هواك کَی لْل کْ هؼزول اّه هملم کوًب  کَی هّشي كلیل کی ّعہ 
ٍے یب ایک کْ كٍّوے پو هملم کوًب ہے۔ عت یہ ّاػؼ ہْ چکب ہے کہ روعیؼ کیب ہے۔ اّه اً کی رؼویف لغْی 
ہن روعیؼ کے هؾل کْ ثیبى کورے ہیں ۔ کہ روعیؼ کب ػول کْى اّه اططالؽی ٍے ہن ّالف ہْ چکے ہیں۔ رْ اة 
کْى ٍےهمبم پو کبهآهل ہْرب ہے۔ اّه کہبں کْى ٍے همبم پو الْال هیں رؼبك ّالغ ہْرب ہے ۔ عہبں ہن روعیؼ کے 
 ػول کْ اپٌبئیں گے۔ ہوبهی ثؾش ثِی اٍی لَن ٍے ہے۔ 
 روعیؼ کے همبهبد اّه هؾل : 
 رفَیوی افزالف کْ كّ  لَوْں هیں رمَین کیب ہے۔  شیـ االٍالم اثي ریویہ ًے
پہلی لَن: هکول افزالفی رؼبك : یہ ٍّ افزالف ہے کہ عٌ هیں روبم الْال هکول ؽْه پو ایک كٍّوے کے هزٌبفی 
 ہْں۔ اّه اًکی آپٌ هیں کْئی هشبثہذ یب ہن آہٌگی ًہ ہْ۔ اّه یہ لَن ثہذ کن پبئی عبری ہے۔ 
عٌ هیں ًْػی افزالف ہْ۔ہن اً کی الَبم کْ مکو کوًے ّالے ہیں ۔ اّه رفَیو هیں یہ  كٍّوی لَن: ٍّ لَن ہے۔ کہ
 افزالف ثہذ عگہ پبیب عبرب ہے۔ اً کی الَبم یہ ہیں۔
ػجبهد هیں افزالف اّه هؼٌی هیں ارفبق ہْ۔ یہ افزالف هفَویي هیں ػبم ہے لیکي هؼٌی هیں ارفبق ہًْے کی ّعہ  -1
ًہیں کیب عبرب۔ کیًْکہ یہ ؽمیمۃ افزالف ًہیں ہے۔ اٍکْ ہن هؼٌی ہًْے یب هؼبًی کے ٍے اً  کْ افزالف هیں شوبه 
 عوغ ہًْے یب ایک كٍّوے کے لویت رو ہًْے کی ّعہ ٍے اػزجبه کیب عبرب ہے ۔ 
ثہذ ٍے اهضلہ عْ کہ ایک ہی هؼٌی هیں كافل ہًْے کی ّعہ افزالف کب پیش آًب۔ اّه اى روبم اهضلہ هیں  کَی -2
کب هؼٌی  هواك کے ٍبرِ فبص ًہ ہًْب۔ ثلکہ هواك ٍّ هؼٌی هشزوک اّه ػبم ہْرب ہے۔ عْ کہ روبم اهضلہ هیں ایک هضبل 
ػبم ہْرب ہے۔ اگوچہ هفَویي اً کْ افزالف شوبه کورے ہیں  لیکي ؽمیمۃ یہ افزالف ًہیں ہے۔ اً لیے کہ اً هیں 
ہ ہی ہن اى هضبلْں کْ افزالف هیں شوبه کورے ہیں ہو لْل ایک هضبل ہے۔ اّه یہ هکول ؽْه پو هواك ًہیں ہے۔ اّه ً
۔  ثلکہ ہن اً ػبم ػجبهد کْ لیزے ہیں  عْ کہ اى روبم هضبلْں کے رؾذ هٌلهط ہْرب ہے۔
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 رْ گْیب کہ روعیؼ  کب همبم  ّہبں ہْرب ہے ۔ عہبں هؼٌی هیں افزالف ہْ اّه ٍّ هقزلف اًْاع هیں ہْرب ہے۔   
 ؾزول ہْں۔ اّه اً پو کْئی كاللذ ثِی ہْ لوآى اّه ٌٍذ ٍے۔ یں هکہ روبم آلْال آیذ ه   -1
 یہ کہ روبم الْال آپٌ هیں هزؼبهع ہْں۔ رْ آیذ کب ؽول روبم الْال پو هشکل ہْ۔     -2
یہ کہ روبم الْال آپٌ هیں هزٌبفی ًہ ہْں۔ لیکي اى هیں ٍے ثؼغ الْال لوآى اّه ؽلیش یب اعوبع کے هؼبهع      -3
 ہْں۔ 
ہ هقزلف الْال کے كههیبى رؼبهع ًہ ہْ۔ایک كٍّوے کے ٍبرِ، یب لوآى ّؽلیش کے ٍبرِ، لیکي ثؼغ یب یہ ک-4
اػزجبهاد ثؼغ ٍے اّلی اّه الوة ہْں۔ 
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اى روبم ثؾش ٍے هؼلْم ہْا کہ روعیؼ کیب ہے۔ اً کب همبم اّه اہویذ    
ے ثؼل ہن روعیؼ کے لْاػل کی ؽوف کیب ہے۔ اّه اً کی رفَیو کے ٍبرِ کزٌب گہوا رؼلك ہے۔ اى ٍت کے عبًٌے ک
 ثڑُزے ہیں۔ اّه ؽزی الٍْغ اً کی هضبلیں ثِی پیش کویں گے۔
لْاػل الزوعیؼ کی رؼویف هقزبه یہ ہے ۔  کہ ٍّ لْاػل اّه ػْاثؾ عَکی هّ ٍے ہن کزبة ہللا کی رفَیو هیں -5
اّه اً کی غبیذ  ّ غوع یہ  هقزلف الْال اّه آهاء کے كههیبى اطؼ اّه الوة اّه هاعؼ کْ هؼلْم کورے ہیں۔
 ہے کہ ہن روبم الْال اّه آهاء   هیں ٍے اّلی اّه اطؼ کْ عبى ٍکیں۔   
اّه اشبهح الٌض کْ كاللۃ الٌض پو اّه كاللۃ الٌض کْ  الزؼبء الٌض پو روعیؼ كی عبئے گی۔ اّه هملم هکِب -6
 عبئے گب۔ 
24
۔ اً لئے کہ اّل هیں اثِبم ًہیں ہْرب۔ اّه كٍّوے  ٍّ عوغ عْ هؼوف ہْ اً عوغ پو هملم ہْگب عْ ًکوٍ ہْ   -7
 هیں اثِبم کب اهکبى ہْرب ہے۔
 لْل کْ فؼل پو هملم کیب عبئے گب اً لئے کہ لْل فؼل ٍے ىیبكٍ طویؼ ہْرب ہے۔     -8
اٍی ؽوػ کی اّه ثِی روعیؾبد اّه هوعؾبد ہیں۔ عْ روعیؾبد کے کزت هیں هَزمل هيکْه ہیں
11
 ۔   
ن اّه هللْل کی عبًت ٍے روعیؼ" کی الَبم ریَوی لَن کی الَبم کْ ػالهہ شْکبًی هؽوہ ہللا ریَوی لَن   "ؽک
ہیں هضال یہ کہ كّ ًظْص هیں ٍے ایک کب ؽکن ؽظو ہْ اّه  11ًے ثزبیب ہے۔ عْ کہ یہی الَبم آهلی کے ہبں 
 كٍّوے کب اثبؽذ ہْ عْ کہ هؾل فالف ہے۔ 
 ؽظو ہْ اّه كٍّوے کب ّعْة ہْ۔ یہ کہ كًّْں ًظْص هیں ٍے ایک ًض کب ؽکن 
 کہ ایک ًض کب ؽکن اصجبد ہْ اّه كٍّوے کب ًفی ہْ۔ 
عٌ ًض کب ؽکن افف ہْگب، اً کْ كٍّوے ًض کےصمیل ؽکن پو هملم کیب عبئے گب۔   اً لئے کہ شویؼذ کی ثٌیبك 
 رقفیف پو ہے۔ 
 روعیؼ کے هقزلف لْاػل هٌلعہ میل ہیں۔            
 ٍّ لْاػل عْ کہ لوآى کے ًض کے هزؼلك ہْرے ہیں۔ اّه اً کے رؾذ آٹِ لْاػل ہیں۔   -1
 لْاػل هنکْه ہیں۔  12ٍّ لْاػلعْ کہ ٌٍذ اّه آصبه اّه لوائي کے هزؼلك ہْرے ہیں اً کے رؾذ -2
 لْاػل هنکْه ہیں۔ 25ٍّ لْاػل کہ عٌ کب رؼلك ػوثی لغذ  کے ٍبرِ پبیب عبرب ہے اً کے رؾذ -3
 ص کے كههیبى روعیؼ کی چبه ؽبلزیں ہیں۔ ًظْ
 ٌٍل کے اػزجبه ٍے -1
 هزي کے اػزجبه ٍے -2
 ؽکن اّه هللْل کے اػزجبه ٍے-3
 کَی فبهعی آهو کے اػزجبه ٍے۔ -4
ؽْالذ کی ّعہ ٍے ہو ایک لَن کی اًْاع  کب مکو کوًب ًبگيیو ہے۔ کیًْکہ اى ریي ٍے ہو ہو لَن کے رؾذ کئی 
لْاػل ثي عبرے ہیں۔ رْ گْیب ہو ایک کی رؼویف اّه هضبل پیش کوًب ثبػش  45عْ کہ لویجب کئی لْاػل کب مکو ہے 
ؽْالذ ہے ۔ لہنا ہن چٌل ہی لْاػل کب فبطہ اّه اً کے اهضلہ رؾویو کورے ہیں۔ پہلی لَن کے لْاػل  هضال: ٍّ لْاػل 
ًض کْ  ثغیو کَی كلیل کے روک عْ کہ لوآًی ًض کے هزؼلك ہْرے ہیں۔ اى هیں ٍے ایک لبػلٍ  "لوآى کے ظبہو 
کوًب عبئي ًہیں ہے"۔  اً کب هطلت یہ ہے کہ ًض کے ظبہو ؽکن کْ رت چِْڑا عبئے گب عت اً کے فالف کْئی 
 لْی كلیل ہْگی ۔ اگو كلیل ًہیں ہْگی .
ن لوآى رْ اً ٍے ػلّل کوًب یب روک کوًب عبئي ًہیں ہْگب۔ ثلکہ اً ظبہو پو ػول کوًب ّاعت ہْگب۔ اً کی هضبل ہ 
ٍےلیزے ہیں۔ عیَب کہ لوآى کی آیذ ہے  " ّهب اهٍلٌبک اال کبفۃ للٌبً ثشیوا ًّنیوا۔۔۔۔الـ اآلیۃ
12
هْاہت الوؽوي   
کی ًجْد ملسو هيلع هللا ىلص عْ کہ ٍیل اهیو ػلی کی رظٌیف شلٍ ہے۔ اًہْں ًے  اً آیذ کے رؾذ مکو کیب ہے۔ کہ ؽؼود دمحم 
روبم ػبلویي کے لئے هبًٌب فوع ہے۔ اگو کْئی یہ گوبى روبم عہبًْں کے لئے ػبم ہےلیبهذ کے كى رک، اّه یہ 
کی ًجْد روبم عہبًْں کے لئے ملسو هيلع هللا ىلص کورب ہے۔ کہ ًْػ ػلیہ الَالم کی ًجْد ػبم رِی۔ رْ اً ًے فطب کی۔  کیًْکہ دمحم 
کی ًجْد لیبهذ رک ملسو هيلع هللا ىلص ػبم ہے۔  اّه یہ ثبد اطؼ ہے۔ اّه اً کی اهذ روبم اهن پو افؼل ہے۔ رْ صبثذ ہے۔ کہ دمحم 
روبم عہبًْں کے لئے ػبم ہے۔ عیَب کہ لوآى کی آیذ ٍے ظبہو ہے۔ اّه ظبہو پو ػول کوًب ّاعت  ہے۔ عت رک 
کہ کْئی لویٌہ ًہ ہْ۔ اً ٍے اًؾواف کی ۔ اّه یہ ػول اً لبػلے کی هّ ٍے ػول هیں آرب ہے۔ کہ اً ظبہو ًض 
پو ػول کوًب ّاعت ہے۔ عٌ کب کْئی طبهف ًہ ہْ اً ٍے روک کوًے کْ
13
  ۔
 كٍّوی لَن کی هضبل: یؼٌی ٍّ لْاػل کہ عْ ًَجذ اّه لوائي اّه هّایبد ٍے هزؼلك ہْں۔ 
اً لبػلٍ روعیؾیہ کی هضبل لوآى کی اً آیذ ٍے ًکلزی ہے ہللا رؼبلی  ًے فوهبیب کہ " لبل اهب هي ظلن فَْف ًؼنثہ 
صن یوك الی هثہ  فیؼنثہ ػناثب ًکوا
14
 مکو کئے ہیں۔  ٍیل اهیو ػلی هؽوہ ہللا ًے كّ لؼیے  
پہال لؼیہ:   كًیب کب ػناة یب ثللہ آفود کے ػناة ٍے کبفی ہے۔ کفو اّه شوک هیں یب ًہیں ۔ یؼٌی اگو کْئی 
هشوک یب کبفو غیو هَلن کْ كًیب هیں ػناة كیب عبئے رْ کیب یہ ػناة اً کے گٌبٍ کے ثللے هیں آفود ٍے کبفی 
اة كًیب   ػناة آفود ٍے کبفی ًہیں ہْگب اگو ٍّ کفو پو هوے گب اّه ہْ عبئے گب یب ًہیں ۔ رْ یہ ثالرفبق ہے کہ ػن
 اً کْ آفود هیں ثِی ػناة ہْ گب  اً کے شوک کی ّعہ ٍے اّه یہ ػلوبء کے ہبں هزفك ػلیہ ہے۔ 
كٍّوا لؼیہ:  كٍّوا لؼیہ یہ ہے کہ شوک اّه کفو کے ػالٍّ      ٍّ هؼبطی کورب ہے۔ ثؼل اى رْثہ اً کے كًیب 
د کے ػناة کب کیب هؼبهلہ ہْگب ۔ آیب اً کے كًیب کب ػناة اّه کفبهٍ اً کے هؼبطی ٍے آفود هیں کبفی اّه آفو
ہْگب۔ یب كًیب کے ثللے اّه کفبهے کے ثؼل ثِی اٍے آفود  هیں اً کب ػناة ہْگب۔ اهبم شبفؼی هؽوہ ہللا کے ایک 
ہْگب اّه آفود هیں اً کے مهےکْئی   هشہْه لْل کے هطبثك كًیب کب ثللہ اّه کفبهٍ  اً کے آفود ٍے کبفی
 کفبهٍ یب ػناة ًہیں ہْگب۔ اً لئے کہ كًیبّی ؽلّك آفود هیں روبم گٌبہْں کب کفبهٍ ہے۔ 
اهبم اثْ ؽٌیفہ هؽوہ ہللا کے لْل کے هطبثك كًیبّی ؽلّك آفود هیں گٌبہْں کب کفبهٍ ًہیں ہْ ٍکزب۔ لیکي ٍّ کہ عٌ 
 اة كے۔ یہ ہللا رؼبلی کی هٌشبء کے هطبثك ہے۔ کْ ہللا رؼبلی هؼبفی كے یب اً کْ ػن
25
عبًجیي کے كالئل هیں ٍے اهبم اثْ ؽٌیفہ ؒ ًے اً ؽلیش هوفْع ٍے اٍزلالل کیب ہےکہ عٌ کْ ػجلالوىاق اّه 
ًے فوهبیب کہ هیں ًہیں عبًزب کہ مّلموًیي ملسو هيلع هللا ىلص ؽبکن ًے اثْ ُویوٍ   هػی ہللا ػٌہ ٍے هّایذ کیبہے ۔ کہ هٍْل ہللا
ًہیں۔ اّه هیں یہ ثِی ًہیں عبًزب کہ ؽؼود رجغ ثِی ًجی رِب یب ًہیں۔ اّه یہ ثِی هغِے هؼلْم ًہیں کہ ًجی رِب یب 
كًیبّی ؽلّك گٌبہْں کب کفبهٍ ہْگب یب ًہیں۔رْ ؽؼود الَیل اهیو ػلی ًے اثْ ؽٌیفہ هؽوہ ہللا کی ثبد کْ هاعؼ لواه 
کب کفبهٍ ہے یب ًہیں۔ رْ یہ ؽلیش اً اهو کی كلیل كیزے ہْۓ کہب کہ ؽلیش هوفْع ٍے صبثذ ہْا کہ ؽلّك گٌبہْں 
اً ٍے الػلوی کب اظہبه ًہیں کورے۔ رْ اهبم اثْ ملسو هيلع هللا ىلص ہے کہ ؽلّك گٌبہْں کب کفبهٍ ًہیں ہے  اگو ہْرب رْ ًجی پبک
ؽٌیفہ کی كلیل چًْکہ ؽلیش هوفْع ہے رْ اً ٍے اًؾواف عبئي ًہیں ۔ اّه یہ روعیؼ اً لبػلے کی هّ ٍے ہے۔ 
ؽلیش یب هّایذ یب لوائي کَی آیذ کی رشویؼ هیں ًض کی ؽیضیذ هکِزے  ہْں رْ اً ؽلیش هوفْع  کہ عت کْئی
هیں یہ ثبد ّاػؼ ؽْه پو پیش کی گئی ہے۔ اهبم شبفؼی کی كلیل ثِی ؽلیش شویف ٍے ہے۔ لیکي یہبں ایک هنہت 
ؽوفیي کے كالئل اّه هناہت کے كلیل کْہن طوف لبػلٍ کی روضیل اّه رطجیك کے ؽْه پو پیش کو هہے ہیں۔ ًہ کہ 
کْ صبثذ کوًے کے لئے۔ 
15
 
لْاػل ہیں  25ریَوی لَن کے لْاػل کی هضبل:    یہ ٍّ لْاػل ہیں عْ کہ لغذ ػوثی ٍے هزؼلك ہیں اً کے رؾذ 
 لیکي ؽْالذ کی ّعہ ٍے ہن طوف ایک لبػلٍ اّه اً رطجیمی هضبل پیش کویں گے۔ 
لفبظ کی كاللذ اّه ٍیبق ٍے هزؼلك ًہ ہْ۔ ثلکہ فالف ہْ رْ اً کْ هك لبػلٍ یہ ہے ہو ٍّ رفَیو عْ کَی آیذ کے ا
 کیب عبئےگب۔ 
اً کی هضبل ہللا رؼبلی کے اً لْل ٍے صبثذ اّه ّاػؼ ہْئی ہے۔   "ُْ ٍوبکن الوَلویي هي لجل ّفی ُنا لٌکْى 
الوٍْل شہیلا ػلیکن۔۔۔۔۔
16
۔  ُْ ػویو هٌفظل کب هوعغ کْى ہے اّه یہ ػویو اً کی ؽوف هاعؼ ہے رْ اً   
لؼیے هیں هؤلف ًے شیـ اثي کضیو هؽوہ ہللا کب لْل هاعؼ لواه كیب۔ اّه اً کے اٍزلالل کْ ثِی پیش کیب ہے عْ 
 کہ اؽبكیش اّه آئوہ کے الْال پو هشزول ہے۔ 
مْل ہے ػجل الوؽوي ثي ىیل اٍلن ٍےاًہًٌْے اً ػویو کب اً هوعغ کے ؽْالے ٍے پہال لْل یہ ہے کہ عْ هٌ
هوعغ ؽؼود اثواُین ػلیہ الَالم کْ لواه كیب ہے۔  اً کی كلیل ثِی لوآًی ًض  ہے ۔            "هثٌب ػبعؼلٌب 
هَلویي لک ّهي مهیزٌب اهۃ هَلوۃ لک"  
17
ب، اً هیں اثواہین ػلیہ الَالم ًے كػب کی ہے کہ ہویں هَلن ثٌ           
 یؼٌی اپٌب ربثؼلاه اّه اؽبػذ گياه۔  
رْ گْیب اثواہین ؑ ًے پہلی كفؼہ هَلویي کب ًبم اٍزؼوبل کیب۔ اّه یہبں ثِی اشبهٍ طویؼ ہے کہ اً ًے روہیں     
هَلویي کب ًبم كیب۔    رْ گْیب اً "ُْ" کب هوعغ اثواہین ػلیہ الَالم ہیں۔ لیکي یہ لْل ػلوبء کے هنہت کے فالف 
 یہ لْل رفوكاد هیں ٍے ہے۔ ہے۔ اّه 
شیـ اثي عویو کب لْل ہے کہ اً لْل هیں کْئی لْد ًہیں ہے، اّه ًہ ہی اً کی کْئی ّلؼذ ہے کیًْکہ یہ رْ 
ٍیبق ٍے هؼلْم ہے۔ کہ اً اهذ کْ اثواہین ػلیہ الَالم ًے هَلویي کب ًبم ًہیں كیب۔ اً لئے کہ ہللا رؼبلی ًے لوآى  
 "ُْ ٍوبکن الوَلویي۔۔۔۔۔الـ  هیں فوهبیب ہیں           
كٍّوا لْل یہ ہے عْ کہ هقزبه اّه اطؼ ہے۔ عْ کہ اثي ػجبً هػی ہللا ػٌِوب ٍے هٌمْل ہے اّه عٌ کے 
هاّی ػجلہللا ثي الوجبهک ہیں ۔ کہ اً ُْ ػویو کب هوعغ ہللا ػيّعل ہیں۔ اّه هغبہل کب ثِی یہی لْل ہے " ہلی ہللا 
کزبثْں هیں ثِی اّه اً لوآى هیں ثِی۔ اّه یہی لْل اطْة اّه الوة الی الَیبق ہے۔ ٍوبکن الوَلویي۔۔۔۔الـ" پہلی 
کیًْکہ یہ ٍیبق اّه لبػلٍ لبًْى کے هْافك ہے۔ عٌ کْ ہن ًے مکو کیب۔ کہ لبػلٍ روعیؾیہ ہے کہ ہو ٍّ رفَیو عْ 
عیؾیہ کی هضبلیں ہیں۔ عَکْ ہن لوآى کے ٍیبق، كاللذ الفبظ کے فالف ہْ اً کْ هك کو كیب کبئے گب۔ رْ اى لْاػل رو
 ًے هقزظوامکو کیب ہے۔
اً کے ػالٍّ روعیؼ کے هقزلف لْاػل اّه ثِی ہیں ۔ کہ عٌ کْ ہن رفظیال یہبں مکو ًہیں کو هہے ہے۔ ثلکہ   
هقزظوا اً کب مکو کورے ہیں۔   عیَب کہ روعیؼ کے اّه ثِی ؽوق ہیں۔ عیَب کہ ہن عبًزے ہیں۔ کہ اً ًظْص 
 ی روعیؼ پبئی عبری ہے اّه اً کے چبه ؽبالد ہیں۔ کے كههیبى ثِ
 ٌٍل کے اػزجبه ٍے  -1
 هزي کے اػزجبه ٍے  -2
 ؽکن اّه هللْل کے اػزجبه ٍے  -3
 کَی فبهعی اهو یب ؽکن کے اػزجبه ٍے  -4
اًْاع ثیبى کی گئی ہیں۔ لیکي اً  42پہلی لَن یؼٌی هزي کے اػزجبه ٍے عْ روعیؼ ؽبطل ہْئی ہے اً کی رمویجب 
هیں ٍے عْ ظي غبلت کب میبكٍ فبئلٍ كیزی ہے۔ ّہی هاعؼ ہْگب۔ اّه اى ؽویمْں کْ چبه الَبم هیں یْں ثیبى کیب عبرب 
 ہے۔ کہ  
 هاّی کی ؽوف روعیؼ ثیبى کوًب۔-1
 یذ هیں روعیؼ    ثیبى   کوًب۔ ًفٌ هّا -2
 هوّی کے اػزجبه ٍے ثیبى کوًب۔-3
 هوّی ػٌہ کے اػزجبه ٍے روعیؼ ثیبى کوًب۔  -4
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یؼٌی هزي کی ؽوف ٍے روعیؼ ثیبى کوًب اً ٍے هواك کزبة، ٌٍذ اّه اعوبع کی هّ ٍے روعیؼ   كٍّوی لَن  
ہیں۔ عْ کہ هزي کے ٍبرِ هزؼلك ہْرے ہیں۔ چٌل ؽویمے ثیبى کئے  51ثیبى کوًب ہے۔ اً لَن هیں آهلی ًے رمویجب 
 ایک هضبلیں یہ ہیں۔
 ًہی اهو پو هملم ہْگب۔ اً لئے فبٍل کْ كفغ کوًب هظبلؼ کے الگْ ہًْے ٍے ىیبكٍ ػوّهی ہیں ۔-1
اهو کْ افزیبؽب هجبػ پو هملم کیب عبئےگب اً لئے کہ عْ اهو کب ػبهل ہْگب۔ رْ هجبػ ثِی ؽوكا للجبة ػول هیں -2
 ئےگب۔ آعب
 ؽمیمۃ کْ هغبى پو هملم کیب عبئے گب۔ -3
 فبص ػبم پو هملم ہْگب۔ -4
ٍّ ػبم عٌ کے ثؼغ کْ فبص ًہ کیب گیب ہْ اً ػبم پو هملم ہْگب۔ کہ عٌ کے ثؼغ کْ فبص کیب گیب ہْ اً -5
ػبم کہ لئے کہ فبص ہًْب   لفع کْ ػؼیف کو كیزب ہے۔ اّه اً کْ هغبى کے هؼٌی هیں کو كیزب ہے۔ اً لئے ٍّ 
عٌ کے افواك کْ فبص ًہ کیب گیب ہْ۔ ٍّ ػؼف کی ػلم هْعْكگی کی ثبػش اّلی اّه الْی ہْرب ہے۔ اً لئے اً 
 کْ هملم هکٌِب افؼل ہے۔
اؽٌبف کے ًيكیک هؾکن کْ هفَو پو روعیؼ كی عبئے گی۔ اّه هفَو کْ ًض پو اّه ًض کْ ظبہو پو اّه -6
ػجبهح الٌض کْ اشبهح الٌض پو  اّه اشبهح الٌض کْ كاللۃ الٌض پو اّه طویؼ کْ کٌبیہ پو هغبى کْ هشزوک پو اّه 
 كاللۃ الٌض کْ  الزؼبء الٌض پو روعیؼ كی عبئے گی۔ اّه هملم هکِب عبئے گب۔ 
ٍّ عوغ عْ هؼوف ہْ اً عوغ پو هملم ہْگب عْ ًکوٍ ہْ ۔ اً لئے کہ اّل هیں اثِبم ًہیں ہْرب۔ اّه كٍّوے    -7
 ہْرب ہے۔ هیں اثِبم کب اهکبى
 لْل کْ فؼل پو هملم کیب عبئے گب اً لئے کہ لْل فؼل ٍے ىیبكٍ طویؼ ہْرب ہے۔     -8
اٍی ؽوػ کی اّه ثِی روعیؾبد اّه هوعؾبد ہیں۔ عْ روعیؾبد کے کزت هیں هَزمل هيکْه ہیں
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 ۔   
ریَوی لَن   "ؽکن اّه هللْل کی عبًت ٍے روعیؼ" کی الَبم ریَوی لَن کی الَبم کْ ػالهہ شْکبًی هؽوہ ہللا 
ہیں هضال یہ کہ كّ ًظْص هیں ٍے ایک کب ؽکن ؽظو ہْ اّه  11ًے ثزبیب ہے۔ عْ کہ یہی الَبم آهلی کے ہبں 
 كٍّوے کب اثبؽذ ہْ عْ کہ هؾل فالف ہے۔ 
 ایک ًض کب ؽکن ؽظو ہْ اّه كٍّوے کب ّعْة ہْ۔  یہ کہ كًّْں ًظْص هیں ٍے
 کہ ایک ًض کب ؽکن اصجبد ہْ اّه كٍّوے کب ًفی ہْ۔ 
عٌ ًض کب ؽکن افف ہْگب، اً کْ كٍّوے ًض کےصمیل ؽکن پو هملم کیب عبئے گب۔   اً لئے کہ شویؼذ کی ثٌیبك 
 رقفیف پو ہے۔ 
 روعیؼ کے هقزلف لْاػل هٌلعہ میل ہیں۔            
 لْاػل عْ کہ لوآى کے ًض کے هزؼلك ہْرے ہیں۔ اّه اً کے رؾذ آٹِ لْاػل ہیں۔    ٍّ-1
 لْاػل هنکْه ہیں۔  12ٍّ لْاػلعْ کہ ٌٍذ اّه آصبه اّه لوائي کے هزؼلك ہْرے ہیں اً کے رؾذ -2
 لْاػل هنکْه ہیں۔ 25ٍّ لْاػل کہ عٌ کب رؼلك ػوثی لغذ  کے ٍبرِ پبیب عبرب ہے اً کے رؾذ -3
 ًظْص کے كههیبى روعیؼ کی چبه ؽبلزیں ہیں۔ 
 ٌٍل کے اػزجبه ٍے -1
 هزي کے اػزجبه ٍے -2
 ؽکن اّه هللْل کے اػزجبه ٍے-3
 کَی فبهعی آهو کے اػزجبه ٍے۔ -4
ؽْالذ کی ّعہ ٍے ہو ایک لَن کی اًْاع  کب مکو کوًب ًبگيیو ہے۔ کیًْکہ اى ریي ٍے ہو ہو لَن کے رؾذ کئی 
لْاػل ثي عبرے ہیں۔ رْ گْیب ہو ایک کی رؼویف اّه هضبل پیش کوًب ثبػش  45ہے عْ کہ لویجب کئی لْاػل کب مکو 
ؽْالذ ہے ۔ لہنا ہن چٌل ہی لْاػل کب فبطہ اّه اً کے اهضلہ رؾویو کورے ہیں۔ پہلی لَن کے لْاػل  هضال: ٍّ لْاػل 
ہو ًض کْ  ثغیو کَی كلیل کے روک عْ کہ لوآًی ًض کے هزؼلك ہْرے ہیں۔ اى هیں ٍے ایک لبػلٍ  "لوآى کے ظب
کوًب عبئي ًہیں ہے"۔  اً کب هطلت یہ ہے کہ ًض کے ظبہو ؽکن کْ رت چِْڑا عبئے گب عت اً کے فالف کْئی 
 لْی كلیل ہْگی ۔ اگو كلیل ًہیں ہْگی .
ل ہن لوآى رْ اً ٍے ػلّل کوًب یب روک کوًب عبئي ًہیں ہْگب۔ ثلکہ اً ظبہو پو ػول کوًب ّاعت ہْگب۔ اً کی هضب 
ٍےلیزے ہیں۔ عیَب کہ لوآى کی آیذ ہے  " ّهب اهٍلٌبک اال کبفۃ للٌبً ثشیوا ًّنیوا۔۔۔۔الـ اآلیۃ
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هْاہت الوؽوي   
کی ًجْد ملسو هيلع هللا ىلص عْ کہ ٍیل اهیو ػلی کی رظٌیف شلٍ ہے۔ اًہْں ًے  اً آیذ کے رؾذ مکو کیب ہے۔ کہ ؽؼود دمحم 
یہ روبم ػبلویي کے لئے هبًٌب فوع ہے۔ اگو کْئی یہ گوبى روبم عہبًْں کے لئے ػبم ہےلیبهذ کے كى رک، اّه 
کی ًجْد روبم عہبًْں کے لئے ملسو هيلع هللا ىلص کورب ہے۔ کہ ًْػ ػلیہ الَالم کی ًجْد ػبم رِی۔ رْ اً ًے فطب کی۔  کیًْکہ دمحم 
رک کی ًجْد لیبهذ ملسو هيلع هللا ىلص ػبم ہے۔  اّه یہ ثبد اطؼ ہے۔ اّه اً کی اهذ روبم اهن پو افؼل ہے۔ رْ صبثذ ہے۔ کہ دمحم 
روبم عہبًْں کے لئے ػبم ہے۔ عیَب کہ لوآى کی آیذ ٍے ظبہو ہے۔ اّه ظبہو پو ػول کوًب ّاعت  ہے۔ عت رک 
کہ کْئی لویٌہ ًہ ہْ۔ اً ٍے اًؾواف کی ۔ اّه یہ ػول اً لبػلے کی هّ ٍے ػول هیں آرب ہے۔ کہ اً ظبہو ًض 




 كٍّوی لَن کی هضبل: یؼٌی ٍّ لْاػل کہ عْ ًَجذ اّه لوائي اّه هّایبد ٍے هزؼلك ہْں۔ 
اً لبػلٍ روعیؾیہ کی هضبل لوآى کی اً آیذ ٍے ًکلزی ہے ہللا رؼبلی  ًے فوهبیب کہ " لبل اهب هي ظلن فَْف ًؼنثہ 
صن یوك الی هثہ  فیؼنثہ ػناثب ًکوا
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 ؼیے مکو کئے ہیں۔ ٍیل اهیو ػلی هؽوہ ہللا ًے كّ ل  
پہال لؼیہ:   كًیب کب ػناة یب ثللہ آفود کے ػناة ٍے کبفی ہے۔ کفو اّه شوک هیں یب ًہیں ۔ یؼٌی اگو کْئی 
هشوک یب کبفو غیو هَلن کْ كًیب هیں ػناة كیب عبئے رْ کیب یہ ػناة اً کے گٌبٍ کے ثللے هیں آفود ٍے کبفی 
ػناة كًیب   ػناة آفود ٍے کبفی ًہیں ہْگب اگو ٍّ کفو پو هوے گب اّه  ہْ عبئے گب یب ًہیں ۔ رْ یہ ثالرفبق ہے کہ
 اً کْ آفود هیں ثِی ػناة ہْ گب  اً کے شوک کی ّعہ ٍے اّه یہ ػلوبء کے ہبں هزفك ػلیہ ہے۔ 
كٍّوا لؼیہ:  كٍّوا لؼیہ یہ ہے کہ شوک اّه کفو کے ػالٍّ      ٍّ هؼبطی کورب ہے۔ ثؼل اى رْثہ اً کے كًیب 
آفود کے ػناة کب کیب هؼبهلہ ہْگب ۔ آیب اً کے كًیب کب ػناة اّه کفبهٍ اً کے هؼبطی ٍے آفود هیں کبفی اّه 
ہْگب۔ یب كًیب کے ثللے اّه کفبهے کے ثؼل ثِی اٍے آفود  هیں اً کب ػناة ہْگب۔ اهبم شبفؼی هؽوہ ہللا کے ایک 
بفی  ہْگب اّه آفود هیں اً کے مهےکْئی هشہْه لْل کے هطبثك كًیب کب ثللہ اّه کفبهٍ  اً کے آفود ٍے ک
 کفبهٍ یب ػناة ًہیں ہْگب۔ اً لئے کہ كًیبّی ؽلّك آفود هیں روبم گٌبہْں کب کفبهٍ ہے۔ 
اهبم اثْ ؽٌیفہ هؽوہ ہللا کے لْل کے هطبثك كًیبّی ؽلّك آفود هیں گٌبہْں کب کفبهٍ ًہیں ہْ ٍکزب۔ لیکي ٍّ کہ عٌ 
 ػناة كے۔ یہ ہللا رؼبلی کی هٌشبء کے هطبثك ہے۔  کْ ہللا رؼبلی هؼبفی كے یب اً کْ
عبًجیي کے كالئل هیں ٍے اهبم اثْ ؽٌیفہ ؒ ًے اً ؽلیش هوفْع ٍے اٍزلالل کیب ہےکہ عٌ کْ ػجلالوىاق اّه 
ًے فوهبیب کہ هیں ًہیں عبًزب کہ مّلموًیي ملسو هيلع هللا ىلص ؽبکن ًے اثْ ُویوٍ   هػی ہللا ػٌہ ٍے هّایذ کیبہے ۔ کہ هٍْل ہللا
یب ًہیں۔ اّه هیں یہ ثِی ًہیں عبًزب کہ ؽؼود رجغ ثِی ًجی رِب یب ًہیں۔ اّه یہ ثِی هغِے هؼلْم ًہیں کہ ًجی رِب 
كًیبّی ؽلّك گٌبہْں کب کفبهٍ ہْگب یب ًہیں۔رْ ؽؼود الَیل اهیو ػلی ًے اثْ ؽٌیفہ هؽوہ ہللا کی ثبد کْ هاعؼ لواه 
ْں کب کفبهٍ ہے یب ًہیں۔ رْ یہ ؽلیش اً اهو کی كلیل كیزے ہْۓ کہب کہ ؽلیش هوفْع ٍے صبثذ ہْا کہ ؽلّك گٌبہ
اً ٍے الػلوی کب اظہبه ًہیں کورے۔ رْ اهبم اثْ ملسو هيلع هللا ىلص ہے کہ ؽلّك گٌبہْں کب کفبهٍ ًہیں ہے  اگو ہْرب رْ ًجی پبک
ؽٌیفہ کی كلیل چًْکہ ؽلیش هوفْع ہے رْ اً ٍے اًؾواف عبئي ًہیں ۔ اّه یہ روعیؼ اً لبػلے کی هّ ٍے ہے۔ 
ْئی ؽلیش یب هّایذ یب لوائي کَی آیذ کی رشویؼ هیں ًض کی ؽیضیذ هکِزے  ہْں رْ اً ؽلیش هوفْع کہ عت ک
هیں یہ ثبد ّاػؼ ؽْه پو پیش کی گئی ہے۔ اهبم شبفؼی کی كلیل ثِی ؽلیش شویف ٍے ہے۔ لیکي یہبں ایک هنہت 
کہ ؽوفیي کے كالئل اّه هناہت کے كلیل کْہن طوف لبػلٍ کی روضیل اّه رطجیك کے ؽْه پو پیش کو هہے ہیں۔ ًہ 
کْ صبثذ کوًے کے لئے۔ 
22
 
لْاػل ہیں  25ریَوی لَن کے لْاػل کی هضبل:    یہ ٍّ لْاػل ہیں عْ کہ لغذ ػوثی ٍے هزؼلك ہیں اً کے رؾذ 
 لیکي ؽْالذ کی ّعہ ٍے ہن طوف ایک لبػلٍ اّه اً رطجیمی هضبل پیش کویں گے۔ 
ے الفبظ کی كاللذ اّه ٍیبق ٍے هزؼلك ًہ ہْ۔ ثلکہ فالف ہْ رْ اً کْ هك لبػلٍ یہ ہے ہو ٍّ رفَیو عْ کَی آیذ ک
 کیب عبئےگب۔ 
اً کی هضبل ہللا رؼبلی کے اً لْل ٍے صبثذ اّه ّاػؼ ہْئی ہے۔   "ُْ ٍوبکن الوَلویي هي لجل ّفی ُنا لٌکْى 
الوٍْل شہیلا ػلیکن۔۔۔۔۔
23
ؽوف هاعؼ ہے رْ اً ۔  ُْ ػویو هٌفظل کب هوعغ کْى ہے اّه یہ ػویو اً کی   
لؼیے هیں هؤلف ًے شیـ اثي کضیو هؽوہ ہللا کب لْل هاعؼ لواه كیب۔ اّه اً کے اٍزلالل کْ ثِی پیش کیب ہے عْ 
 کہ اؽبكیش اّه آئوہ کے الْال پو هشزول ہے۔ 
اً هوعغ کے ؽْالے ٍے پہال لْل یہ ہے کہ عْ هٌمْل ہے ػجل الوؽوي ثي ىیل اٍلن ٍےاًہًٌْے اً ػویو کب 
وعغ ؽؼود اثواُین ػلیہ الَالم کْ لواه كیب ہے۔  اً کی كلیل ثِی لوآًی ًض  ہے ۔            "هثٌب ػبعؼلٌب ه
هَلویي لک ّهي مهیزٌب اهۃ هَلوۃ لک"  
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اً هیں اثواہین ػلیہ الَالم ًے كػب کی ہے کہ ہویں هَلن ثٌب،            
 یؼٌی اپٌب ربثؼلاه اّه اؽبػذ گياه۔  
رْ گْیب اثواہین ؑ ًے پہلی كفؼہ هَلویي کب ًبم اٍزؼوبل کیب۔ اّه یہبں ثِی اشبهٍ طویؼ ہے کہ اً ًے روہیں     
هَلویي کب ًبم كیب۔    رْ گْیب اً "ُْ" کب هوعغ اثواہین ػلیہ الَالم ہیں۔ لیکي یہ لْل ػلوبء کے هنہت کے فالف 
 ہے۔ اّه یہ لْل رفوكاد هیں ٍے ہے۔ 
کب لْل ہے کہ اً لْل هیں کْئی لْد ًہیں ہے، اّه ًہ ہی اً کی کْئی ّلؼذ ہے کیًْکہ یہ رْ شیـ اثي عویو 
ٍیبق ٍے هؼلْم ہے۔ کہ اً اهذ کْ اثواہین ػلیہ الَالم ًے هَلویي کب ًبم ًہیں كیب۔ اً لئے کہ ہللا رؼبلی ًے لوآى  
 هیں فوهبیب ہیں            "ُْ ٍوبکن الوَلویي۔۔۔۔۔الـ 
یہ ہے عْ کہ هقزبه اّه اطؼ ہے۔ عْ کہ اثي ػجبً هػی ہللا ػٌِوب ٍے هٌمْل ہے اّه عٌ کے كٍّوا لْل 
هاّی ػجلہللا ثي الوجبهک ہیں ۔ کہ اً ُْ ػویو کب هوعغ ہللا ػيّعل ہیں۔ اّه هغبہل کب ثِی یہی لْل ہے " ہلی ہللا 
یہی لْل اطْة اّه الوة الی الَیبق ہے۔  ٍوبکن الوَلویي۔۔۔۔الـ" پہلی کزبثْں هیں ثِی اّه اً لوآى هیں ثِی۔ اّه
کیًْکہ یہ ٍیبق اّه لبػلٍ لبًْى کے هْافك ہے۔ عٌ کْ ہن ًے مکو کیب۔ کہ لبػلٍ روعیؾیہ ہے کہ ہو ٍّ رفَیو عْ 
لوآى کے ٍیبق، كاللذ الفبظ کے فالف ہْ اً کْ هك کو كیب کبئے گب۔ رْ اى لْاػل روعیؾیہ کی هضبلیں ہیں۔ عَکْ ہن 
 کو کیب ہے۔ًے هقزظوام
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اً کے ػالٍّ روعیؼ کے هقزلف لْاػل اّه ثِی ہیں ۔ کہ عٌ کْ ہن رفظیال یہبں مکو ًہیں کو هہے ہے۔ ثلکہ   
هقزظوا اً کب مکو کورے ہیں۔   عیَب کہ روعیؼ کے اّه ثِی ؽوق ہیں۔ عیَب کہ ہن عبًزے ہیں۔ کہ اً ًظْص 
 د ہیں۔ کے كههیبى ثِی روعیؼ پبئی عبری ہے اّه اً کے چبه ؽبال
 ٌٍل کے اػزجبه ٍے  -1
 هزي کے اػزجبه ٍے  -2
 ؽکن اّه هللْل کے اػزجبه ٍے  -3
 کَی فبهعی اهو یب ؽکن کے اػزجبه ٍے  -4
اًْاع ثیبى کی گئی ہیں۔ لیکي اً  42پہلی لَن یؼٌی هزي کے اػزجبه ٍے عْ روعیؼ ؽبطل ہْئی ہے اً کی رمویجب 
هیں ٍے عْ ظي غبلت کب میبكٍ فبئلٍ كیزی ہے۔ ّہی هاعؼ ہْگب۔ اّه اى ؽویمْں کْ چبه الَبم هیں یْں ثیبى کیب عبرب 
 ہے۔ کہ  
 هاّی کی ؽوف روعیؼ ثیبى کوًب۔-1
 یذ هیں روعیؼ    ثیبى   کوًب۔ ًفٌ هّا -2
 هوّی کے اػزجبه ٍے ثیبى کوًب۔-3
 هوّی ػٌہ کے اػزجبه ٍے روعیؼ ثیبى کوًب۔  -4
یؼٌی هزي کی ؽوف ٍے روعیؼ ثیبى کوًب اً ٍے هواك کزبة، ٌٍذ اّه اعوبع کی هّ ٍے روعیؼ   كٍّوی لَن  
ہیں۔ عْ کہ هزي کے ٍبرِ هزؼلك ہْرے ہیں۔ چٌل ؽویمے ثیبى کئے  51ثیبى کوًب ہے۔ اً لَن هیں آهلی ًے رمویجب 
 ایک هضبلیں یہ ہیں۔
 ًہی اهو پو هملم ہْگب۔ اً لئے فبٍل کْ كفغ کوًب هظبلؼ کے الگْ ہًْے ٍے ىیبكٍ ػوّهی ہیں ۔-1
اهو کْ افزیبؽب هجبػ پو هملم کیب عبئےگب اً لئے کہ عْ اهو کب ػبهل ہْگب۔ رْ هجبػ ثِی ؽوكا للجبة ػول هیں -2
 ئےگب۔ آعب
 ؽمیمۃ کْ هغبى پو هملم کیب عبئے گب۔ -3
 فبص ػبم پو هملم ہْگب۔ -4
ٍّ ػبم عٌ کے ثؼغ کْ فبص ًہ کیب گیب ہْ اً ػبم پو هملم ہْگب۔ کہ عٌ کے ثؼغ کْ فبص کیب گیب ہْ اً -5
ػبم کہ لئے کہ فبص ہًْب   لفع کْ ػؼیف کو كیزب ہے۔ اّه اً کْ هغبى کے هؼٌی هیں کو كیزب ہے۔ اً لئے ٍّ 
عٌ کے افواك کْ فبص ًہ کیب گیب ہْ۔ ٍّ ػؼف کی ػلم هْعْكگی کی ثبػش اّلی اّه الْی ہْرب ہے۔ اً لئے اً 
 کْ هملم هکٌِب افؼل ہے۔
کْ ظبہو پو اّه  اؽٌبف کے ًيكیک هؾکن کْ هفَو پو روعیؼ كی عبئے گی۔ اّه هفَو کْ ًض پو اّه ًض-6
ػجبهح الٌض کْ اشبهح الٌض پو  اّه اشبهح الٌض کْ كاللۃ الٌض پو اّه طویؼ کْ کٌبیہ پو هغبى کْ هشزوک پو اّه 
 كاللۃ الٌض کْ  الزؼبء الٌض پو روعیؼ كی عبئے گی۔ اّه هملم هکِب عبئے گب۔ 
ٍّ عوغ عْ هؼوف ہْ اً عوغ پو هملم ہْگب عْ ًکوٍ ہْ ۔ اً لئے کہ اّل هیں اثِبم ًہیں ہْرب۔ اّه كٍّوے    -7
 ہْرب ہے۔ هیں اثِبم کب اهکبى
 لْل کْ فؼل پو هملم کیب عبئے گب اً لئے کہ لْل فؼل ٍے ىیبكٍ طویؼ ہْرب ہے۔     -8
اٍی ؽوػ کی اّه ثِی روعیؾبد اّه هوعؾبد ہیں۔ عْ روعیؾبد کے کزت هیں هَزمل هيکْه ہیں۔ 
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ریَوی لَن   "ؽکن اّه هللْل کی عبًت ٍے روعیؼ" کی الَبم ریَوی لَن کی الَبم کْ ػالهہ شْکبًی هؽوہ ہللا 
ہیں هضال یہ کہ كّ ًظْص هیں ٍے ایک کب ؽکن ؽظو ہْ اّه  11ثزبیب ہے۔ عْ کہ یہی الَبم آهلی کے ہبں  9ًے 
 كٍّوے کب اثبؽذ ہْ عْ کہ هؾل فالف ہے۔ 
 ٍے ایک ًض کب ؽکن ؽظو ہْ اّه كٍّوے کب ّعْة ہْ۔ یہ کہ كًّْں ًظْص هیں 
 کہ ایک ًض کب ؽکن اصجبد ہْ اّه كٍّوے کب ًفی ہْ۔ 
عٌ ًض کب ؽکن افف ہْگب، اً کْ كٍّوے ًض کےصمیل ؽکن پو هملم کیب عبئے گب۔   اً لئے کہ شویؼذ کی ثٌیبك 
 رقفیف پو ہے۔ 
 چْرِی لَن:    اهو فبهعی کی ّعہ ٍے روعیؼ کوًب۔ 
 کی کچِ الَبم كهط میل ہیں۔ اً 
 كّ كلیلْں هیں ٍے ایک کْ هملم کیب عبئے گب۔ اگو ٍّ كلیل کزبة ، ٌٍذ، اعوبع، ػمل یب ؽٌ ٍے هقبلف ہْ۔ -1
چًْکہ اہل هلیٌہ اّه فلفبئے هاشلیي ًيّل کے ىیبكٍ عبًٌے ّالے ہیں، اّه ّؽی اّه ربّیل ٍے میبكٍ فجوكاه -2
ًے فلفبء هاشلیي کی الزلاءاّه اى کی هزبثؼذ پو ىّه كیب ہے۔ رْ اى کی كلیل، یؼٌی ملسو هيلع هللا ىلص ہیں اّه عیَے کہ ًجی کوین 
 لم ہْگب۔ اّه ّہی اّلی ہْگب۔ عٌ پو فلفبء هاشلیي اّه اُل هلیٌہ کب  ػول ہْگب۔ ٍّ هم
ٍّ ؽکن شوػی کہ عٌ کے ؽکن کی کْئی ػلذ ہْگی اً ؽکن شوػی پو هملم ہْگب۔ عْ ثغیو کَی ػلذ کے ہْ -3
 گب ۔ اً لئے کہ عٌ ؽکن شوػی کی ػلذ پیش کی عبری ہے۔ٍّ   ىیبكٍ  همجْل ہْئی۔ 
ىیبكٍ ہْ ۔ اً لئے کہ ٍّ كفغ هؼود اّه كّ كلیلْں هیں ٍے اً كلیل کْ هملم کیب عبئے گب۔ عْ اؽزیبؽ کے -4
 هظلؾذ کے ؽظْل هیں ىیبكٍ هؼبّى ہْرب ہے۔ 
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هاّی کی رفَیو اّه اً کے لْل اّه فؼل ٍے لویت رو لْل کْ هملم کیب عبئے گب۔ کیًْکہ هاّی اً فجو کْ -5
ی عبئے گی۔ ثہزو عبًٌے ّاال اّه اپٌی هّایذ ٍے ىیبكٍ ثبفجو ہے۔ لہنا اً کے لْل اّه فؼل کْ روعیؼ ك
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یہ ٍّ لْاػل ہیں عْ ًظْص کے هزؼلك ہْئے ہیں کچِ اى هیں ٍے هزي کے اػزجبه ٍے ہے، کچِ هاّی اّه کچِ 
کب رؼلك هوّی ػٌہ ٍے ہْرب ہے۔ کہ کچِ کْ کچِ پو روعیؼ كی عبئے گی، اًہی لْاػل روعیؾیہ کی هّ ٍے۔ اٍی 
لفمہیہ کہب عبرب ہے عٌ کْ ك۔شبٍ عٌیل ؽوػ اً کے ػالٍّ اّه ثِی لْاػل روعیؾیہ ہیں عي کْ لْاػل الزوعیؾیہ ا
اؽول الِبشوی ًے اپٌے آهٹیکل   "اؽکبم الموآى للزِبًْی الوٌِظ ّالوؼوْى"  هیں مکو کیب ہے۔ اى لْاػل روعیؾیہ کْ 
 فمہ اّه اطْل فمہ هیں ثوّئے    کبه  الیب  عبرب  ہے ۔  ٍّ لْاػل روعیؾیہ فمہیہ  كهط میل ہیں۔  
 یب عبئے گب اً لئے کہ اً هیں کئی اؽزوبل ہْرے ہیں۔ لْل کْ فؼل پو هملم ک-
 ػؼیف کی ربئیل  اگو ػلوبء کے لْل ٍے ہْ  اً ٍے اٍزلالل کیب عبئے گب۔ -
 اصجبد کْ ًفی پو هملم کیب عبئے گب۔  -
اگو فجو ّاؽل ظي کے هورجہ هیں ہْ رْ اً ٍے فجو ّاؽل  ٍے ًض پو میبكری عبئي ہْگی۔ اّه یہ طوف ّاعت   -
 هَزؾت کے كهعے هیں ہْگب۔ لیکي هکي اّه شوؽ ًہیں ہْگب۔ اّه 
 اگو اعزِبكاد هیں شلد ہْ رْ اى هیں ٍے رقفیف کْ روعیؼ كی عبئے گی۔    -
 ثِْلٌے ّالے ٍے رکلیف ٍبلؾ ہْگی یؼٌی ٍّ هکلف ًہیں ہْگب، اگو ٍّ ثِْل گیب۔      -
 
 یَب کہ ثِْلٌے ّاال۔ کَی ؽکن شوػی ٍے عبہل ہًْب ػنه هیں شوبه ًہیں ہْگب۔ ع -7
لیبً کب اؽالق لغذ پو ًہیں ہْگب۔ یؼٌی اگو کْئی ؽکن شوػی لغذ ػوثی ٍے هَزمل ہْ۔ رْ اً پو لیبً ًہیں  -8
 چلے گب۔ 
 ٍفو ٍے هفظذ  شوػی کب صجْد ہْگب فْاٍ ٍفو هجبػ ہْ یب ٍفو هؼظیذ۔  -9
  کْئی ثِی هکلف ثبلغ اپٌے الواه کی ّعہ ٍے ؽل کب پبثٌل ہْگب۔ -10
غیو هَلن کب پبگل پي اٍے لؼي اّه ثواءد ٍے ؽکن کْ ٍبلؾ ًہیں کو ے گب۔ عیَب کہ اً کی هْد ٍے یہ  -11
 اؽکبهبد ٍبلؾ ہْرے ہیں۔ 
اگو اهو ثبلوؼوّف اّه ًہی ػي الوٌکو ٍے کْئی ٍے کْئی فَبك یب فزٌہ کِڑا ہْرب ہے رْ اً کے ّعْة کْ ٍبلؾ 
 کیب عبئے گب۔
 ّاعت  روک کیب عبئے گب اگو اً ٍے کَی هؼظیذ کب فطوٍ ہْ۔ غیو همظْكی اؽبػذ کْ -13
رْ یہ ثِی کچِ روعیؾی لْاػل ہیں کہ عي کْ ہن فمہ اّه اطْل فمہ هیں هقزلف اؽکبهبد کے اًله کَی ایک ؽکن 
 کْ هاعؼ لواه كیٌے کے لیے اٍزؼوبل کورے ہیں۔ 
  خاتمہ:
ایک اہن اّه ثٌیبكی عيّ ہے كٍّوے  ػلْم الموآى کی عہبں رک لْاػل روعیؾیہ کی ثبد ہے رْ یہ ػلن رفَیو کب 
ؽوػ یہ ثِی ایک اہن ػلن ہے کہ عٌ ٍے ہن ؽك اّه ثبؽل کب فوق اّه هقزلف هؼبًی یب رفَیو کے هقزلف الْال 
 هیں ٍے اہن اّه عْ هزکلن کے هواك ٍے میبكٍ لویت ہْ کْ هاعؼ لواه كیزے ہیں۔
اّه پِو اٍی پو ػول ّاعت ہْرب ہے۔ اً ثؾش کے افززبم پو کچِ ًزبئظ ہویں ؽبطل ہْئے ہیں عَکب مکو کوًب     
 ػوّهی ہے۔ 
لْاػل روعیؾیہ ایک اہن اّه فبص هْػْع ہے ۔ اّه ٍّ اً لئے کہ اً کب رؼلك لوآى کوین ٍے ہے۔ رْ عت  -1
 رْ اً ٍے هزؼلمہ ػلن اػلی اّه اًّچب ہْگب۔  لوآى کوین ایک اػلی اّه ثلٌل همبم کب ؽبهی کزبة ہے ۔
رفَیوی روعیؼ  کب عبًٌب کَی هفَو کے لئے ارٌب ہی ػوّهی ہے عزٌب کہ كٍّوے ػلْم الموآى کب عبًٌب کہ عٌ   -2
 کے ثغیو لوآى کی رفَیو ًبهوکي ہے۔ 
روعیؼ ہی ٍّ ّاؽل ػلن ہے عٌ کی ثلّلذ ہن ثہذ ٍے هقزلف الْال هیں ؽك اّه هزکلن کے  هواك کے هطبثك  -3
 لْل کْ هاعؼ لواه كے ٍکزے ہیں۔ 
اّه  رفَیوی روعیؼ اًزہبئی اہن ػلن ہے اً ػلن ٍے ہن هقزلف رفبٍیو کے اًله هقزلف الْال کے كههیبى ؽك -4
 ثبؽل کب فوق کو ٍکزے ہیں۔ 
 یوی روعیؼ کب ػلن رفبٍیو کْ ثبؽل الْال  اّه اٍوائیلیبد ٍے پبک کوًے کے لئے اًزہبئی اہن ہے۔ رفَ-5
 روعیؼ کی ّعہ ٍے ہویں هفَویي کی شقظیذ اّه اػلی همبم کب پزہ چلزب ہے۔ -6
آلیف ہو هفَو کْ چبہئے کہ ٍّ روعیؼ اّه اً کے لْاػل کْ اپٌی رفَیو هیں ثوّئے کبه الًے کے ٍبرِ ٍبرِ ر  -7
 کب ثِی ؽظہ ثٌبئیں۔ 
روعیؼ کْ هَزمل ػلن کب كهعہ كیٌے کے ٍبرِ ٍبرِ اً کْ هَزمل ربلیف  کیب عبئے ربکہ ہو کْئی اً ٍے هکول  -8
 ؽْه پو هَزفیل ہْ ٍکے۔ 
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